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ABSTRAK
Kegiatan simpan pinjam khusus perempuan adalah kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai usaha
mikro. Penelitian ini mengidentifikasi tingkat efektivitas dan keberhasilan program kegiatan simpan pinjam khusus perempuan di
Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan indikator dalam mengukur efektivitas program yaitu pemahaman program,
ketepatan sasaran, ketepatan waktu dan penggunaan pinjaman. Sementara indikator keberhasilan program simpan pinjam
perempuan yaitu penghasilan usaha, kepemilikan aset usaha dan tenaga kerja. Data yang digunakan adalah data primer yang
diperoleh dari 42 orang responden. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode skoring/nilai terhadap masing-masing
kuesioner sesuai variabel efektivitas yang ditanyakan dan analisis uji T berpasangan (paired sample t test)dengan menggunakan alat
bantu SPSS v16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program kegiatan simpan pinjam khusus perempuan di
Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dinilai efektif dengan persentase 64,3persenkegiatan usaha yang efektif.Selain itu,
keberhasilan program simpan pinjam perempuan ditunjukkan dengan adanya perbedaan nyata antarapenghasilan usaha,
kepemilikan aset usaha dan tenaga kerja responden sebelum dan sesudah memperoleh dana pinjaman.
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